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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแบบวดัจติสาธารณะสําหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1-3  จงัหวดัชยันาท  
โดยมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะคอื  เพื่อสรา้งแบบวดั  ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดั  สร้างเกณฑป์กตสิําหรบัแปลความหมาย  
และจดัทาํคู่มอืการใชแ้บบวดั  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการสรา้งเกณฑป์กต ิคอื  นักเรยีนทีก่ําลงัศกึษาในชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3  
ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2556  ของโรงเรยีนทีส่งักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5  จงัหวดัชยันาท  
จํานวน  730 คน  ไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้  แบบวดัทีพ่ฒันาขึน้ประกอบดว้ยขอ้คําถาม 42 ขอ้  ทีมุ่่งวดัจติสาธารณะ
ใน 2 ตัวชี้วดั  ได้แก่  ตัวชี้วดัที่ 1 การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน  ซึ่งประกอบด้วย 3 
พฤตกิรรมบ่งชี ้ ไดแ้ก่  1.1 การช่วยพ่อแม่  ผูป้กครอง  ครูทํางานดว้ยความเตม็ใจ  1.2 การอาสาทํางานใหผู้อ้ื่นดว้ยกําลงั
กาย  กําลงัใจ  และกําลงัสติปญัญาโดยไม่หวงัผลตอบแทน  และ 1.3 การแบ่งปนัสิง่ของ ทรพัย์สนิและอื่นๆ  และช่วย
แกป้ญัหาหรอืสรา้งความสขุใหก้บัผูอ้ื่น  สว่นตวัชีว้ดัที ่2 การเขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน  ชุมชนและสงัคม  
ประกอบดว้ย 3 พฤตกิรรมบ่งชี ้ ไดแ้ก่  2.1 การดแูลรกัษาสาธารณสมบตัแิละสิง่แวดลอ้มดว้ยความเตม็ใจ  2.2 การเขา้ร่วม
กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน  ชุมชนและสงัคม  และ 2.3 การเขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อแกป้ญัหาหรอืร่วมสรา้งสิง่ทีด่งีาม
ของสว่นรวมตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ดว้ยความกระตอืรอืรน้  แต่ละพฤตกิรรมบ่งชีม้ขีอ้คําถามจํานวน 7 ขอ้  ทีม่ลีกัษณะ
เป็นขอ้คาํถามเชงิสถานการณ์แบบเลอืกตอบ 5 ตวัเลอืก  โดยแต่ละตวัเลอืกมคีะแนนต่างกนัตัง้แต่ 1-5 คะแนนตามแนวคดิ
จติพสิยัของ Krathwohl และคณะ 
ผลการวจิยัพบว่าแบบวดัที่พฒันาขึน้มคีุณภาพสามารถนําไปใช้วดัจติสาธารณะของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3  
จงัหวดัชยันาทได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  ผลการวจิยัทีส่าํคญัมดีงัต่อไปน้ี  1) ค่าอํานาจจําแนกของแบบวดัโดยการคํานวณ
จากสดัส่วนคะแนนของผู้ตอบในกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า  และคํานวณค่าสถิติทดสอบท ี(t-test) พบว่า ข้อคําถามมคี่าอํานาจ
จําแนกตัง้แต่ 0.33-0.60  และมคี่า t  ตัง้แต่ 4.71-19.32  2) ความตรงตามโครงสร้างของแบบวดัโดยการวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยนั  พบว่าแบบวดัมคีวามตรงตามโครงสรา้งโดยค่าไคสแควรท์ี ่ df เท่ากบั 748  มคี่าเท่ากบั 795.46 
(p=0.11), Standardized  RMR = 0.09, RMSEA = 0.02, GFI = 0.85, AGFI = 0.82  3) ความเทีย่งจากการคํานวณค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาของ Cronbach พบว่า ตวัชีว้ดัที ่1 มคี่าคามเทีย่ง  0.89  และพฤตกิรรมบ่งชีท้ี ่1.1  1.2  1.3  มคี่าความ
เทีย่ง  0.78  0.73  0.64  ตามลําดบั  ส่วนตวัชีว้ดัที ่2  มคี่าความเทีย่ง  0.92  และพฤตกิรรมบ่งชีท้ี ่ 2.1  2.2  2.3  มคี่า
ความเทีย่ง  0.84  0.74  0.80  ตามลําดบั  ส่วนแบบวดัทัง้ฉบบัมคี่าความเทีย่งเท่ากบั 0.93  4) เกณฑป์กตสิาํหรบัแปล
ความหมายคะแนนในรูปคะแนนมาตรฐานทปีกต ิ ไดแ้ก่  พฤตกิรรมบ่งชีท้ี ่1.1  1.2  1.3  2.1  2.2  และ 2.3 มคี่า T3-T89, 
T16-T84, T14-T88, T22-T79, T15-T85 และ T17-T85  ตามลําดบั  ส่วนเกณฑป์กตริายตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดัที ่1 และตวัชีว้ดัที ่2  
มคี่า  T-4-T103  และ  T13-T88  ตามลําดบั  ส่วนเกณฑป์กตทิัง้ฉบบัมคี่า  T1-T99  5) คู่มอืการใชแ้บบวดัจติสาธารณะมคีวาม
เหมาะสม  อ่านเขา้ใจง่ายและมสีว่นประกอบครบถว้น 
คาํสาํคญั: การพฒันาแบบวดั แบบวดัจติสาธารณะ 
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Abstract 
The purpose of this research was to develop the public mind test for Mathayomsuksa 1 to 3  students in  
Chai Nat Province.  The specific objectives were to develop the public mind test; to validate the  public mind test; to 
set norms for interpreting the test score; and to construct the manual. Using stratified  sampling method, research 
sample for norms construction consisted of 730 Mathayomsuksa 1 to 3 students  that studied in schools under The 
Secondary Education Service Area Office 5 in Chai Nat Province,  academic year 2013. The developed public 
mind test comprised 42 items that aimed to assess 2 public mind’s indicators; 1. voluntarily helping others without 
expecting anything in return and 2. participating in  beneficial activities for schools, community and society. The first 
indicator consisted of 3 behavior indicators; 1.1 voluntarily helping parents and teachers to do something, 1.2 
volunteering to do something for others  without expecting anything in   return, 1.3 sharing things, assets and 
others and helping others to solve  problem or making others happy.  The second indicator consisted of 3 behavior 
indicators; 2.1 voluntarily maintaining public property and environment, 2.2 participating in  beneficial activities for 
schools, community and society, 2.3 enthusiastically participating in activities for solving or doing good for public.  
Each behavior  indicator consisted of seven multiple choice situational questions with five different from 1-5. 
 The research result showed that the developed public mind test was  the test that could be  efficiently used to 
assess the public mind of Mathayomsuksa 1 to 3 students in Chai Nat Province.  The  significant findings were as 
follows: 1) The item discrimination index was in the range of 0.33-0.60 and t-test  was in the range of 4.71-19.32; 
2) The construct validity of public mind test, investigated by confirmatory  factor analysis, revealed that construct 
validity of the public mind test was  achieved.  Chi-Square with 748  df  was 795.46 (p=0.11), Standardized RMR 
was 0.09, RMSEA was 0.02, GFI was 0.85, and AGFI was 0.82;   3) Cronbach’s alpha reliability coefficient for the 
whole test was 0.93, for the first and the second indicators  were 0.89 and 0.92 respectively, and for the behavior 
indicators 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 and 2.3 were 0.78  0.73  0.64  0.84  0.74  and 0.80 respectively; 4) The local 
norms for the public mind test score interpretation presented in the  form of normalized T-score were in the range 
of T3–T89 , T16–T84 , T14-T88 ,  T22–T79 , T15–T85  and T17-T85 for the behavior indicator 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 and 2.3 
respectively, in the range of T-4-T103  and  T13-T88 for the first and the second indicators, and in the range of T1 – T99 
for the whole test; 5) The manual of the  public mind test was suitable, easy to understand and complete. 
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1.  บทนํา 
จากสภาพปญัหาสงัคมไทยทีเ่กดิการแข่งขนัเอาตวัรอด
ด้วยการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนและพรรคพวก  
คดิว่าสิง่ของทีเ่ป็นสาธารณสมบตัเิป็นสิง่ทีต่นเองสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมรบัผิดชอบดูแล 
[1] นอกจากน้ียังเกิดปญัหาประชาชน ไม่มีจิตสํานึกที่
รวมกลุ่มในการแกป้ญัหา เฉยชากบัเหตุการณ์ทีไ่ม่กระทบ
ถึงตน  อันแสดงถึงการขาดจิตสาธารณะ จึงเป็นข้อ
เรยีกรอ้งใหม้กีารปลกูฝงัจติสาธารณะใหเ้กดิกบัคนในชาต ิ  
ซึง่พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ .ศ .2542  และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 หมวด 1  มาตรา 7  
กําหนดให้กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝงัจิตสํานึกที่
ถูกต้องและการรกัษาผลประโยชน์ส่วนรวมไว ้[2] ประกอบ
กบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ. 2551 
ไดใ้หค้วามสาํคญักบัจติสาธารณะโดยกําหนดใหเ้ป็นหน่ึง
ในคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน  อกีทัง้ยงักําหนด 
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่ อสังคมและสาธารณ 
ประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนบําเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม  ชุมชน  และท้องถิ่นตามความสนใจ
ในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  
ความดงีาม  ความเสยีสละต่อสงัคมและมจีติสาธารณะ [3]  
นอกจากนัน้การปฏริปูการศกึษาในทศวรรษที ่2  ยงัมกีาร
กําหนดเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
จาํนวน 4 เป้าหมายซึง่ยุทธศาสตรท์ี ่3  ไดแ้ก่คนไทยใฝ่ด ี
: มคีุณธรรมพืน้ฐานมจีติสาํนึกและค่านิยมที่พงึประสงค ์ 
เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม  มจีติสาธารณะ  มวีฒันธรรม
ประชาธปิไตย [4] 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5  
จงัหวดัชยันาท  มนีโยบายใหโ้รงเรยีนในสงักดัดําเนินการ
พฒันาและปลูกฝงัให้นักเรยีนมจีติสาธารณะ  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3  ซึง่ระดบัชัน้
น้ีเป็นการศึกษาภาคบังคับ  นักเรียนจึงต้องได้รับการ
พฒันาอย่างเต็มที ่เมื่อนักเรยีนจบการศกึษาต้องมคีวาม
รบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมดุลทัง้ดา้นความรู ้ความคดิ  
ความดงีามและภูมใิจในความเป็นไทย [5] 
การพฒันาหรอืปลูกฝงัจติสาธารณะจําเป็นต้องมกีาร
วดัระดบัของจติสาธารณะ  แต่จติสาธารณะเป็นพฤตกิรรม
ดา้นจติพสิยัทีไ่ม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง เน่ืองจากเกีย่วขอ้ง 
กบัความรูส้กึของบุคคล  การวดัจติสาธารณะจงึต้องอาศยั
การวดัทางออ้มจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออก  ซึง่มวีธิกีารวดั
หลายรปูแบบ  เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ การใชแ้บบ
บนัทกึพฤตกิรรม แบบรายงานพฤตกิรรมตนเอง และแบบวดั 
เป็นต้น  ซึง่แต่ละวธิมีจีุดเด่นจุดดอ้ยต่างกนั โดยแบบวดั
เป็นเครื่องมือที่สามารถนําไปใช้วัดกับกลุ่มประชากร
จาํนวนมากในเวลาเดยีวกนัได ้ และสามารถวดัคุณลกัษณะ
ทีแ่ฝงอยู่ในตวัของบุคคลได ้ เมื่อนําแบบวดัไปใหผู้ถู้กวดั
ได้ตอบหรอืแสดงคุณลกัษณะทีแ่ทจ้รงิออกมา  คะแนนที่
ได้เมื่อแปลความหมายก็จะสามารถแทนคุณลักษณะที่
แทจ้รงิของบุคคลได ้[6]  ดงันัน้การใชแ้บบวดัจงึมคีวาม
เหมาะสมสําหรบัการวดัจติสาธารณะกบันักเรยีนจํานวน
มากพรอ้มๆ กนั        
ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยัที่เกีย่วขอ้งพบว่ายงัไม่ม ีการ
สรา้งแบบวดัจติสาธารณะสาํหรบันักเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่
1-3  จังหวัดชัยนาท  การวัดจิตสาธารณะส่วนใหญ่
ครูผู้สอนจะรายงานตามความรู้สึก หรือรายงานจาก
จํานวนชัว่โมงของการเขา้ร่วมกจิกรรมสาธารณประโยชน์  
จึงไม่สามารถบอกระดับจิตสาธารณะของนักเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบได้ว่านักเรียนในแต่ละสถานศึกษามีจิต
สาธารณะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับสถานศึกษาอื่น  
สาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 จงัหวดั
ชยันาท  จงึตอ้งการเครื่องมอืวดัทีม่คีุณภาพ  มมีาตรฐาน  
ใหผ้ลการวดัทีถู่กตอ้ง  สามารถแปลผลในเชงิเปรยีบเทยีบ
ไดว้่านักเรยีนมจีติสาธารณะเป็นอย่างไร  และสามารถใช้
วดันกัเรยีนจาํนวนมากในเวลาเดยีวกนัได ้ ผูว้จิยัจงึสนใจ
ที่จะพัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1-3  จงัหวดัชยันาท ทีม่ลีกัษณะเป็นแบบ
วดัเชงิสถานการณ์ซึ่งพฒันาขึน้ตามแนวคดิจิตพสิยัของ 
Krarhwohl  และคณะ ทีไ่ดล้ําดบัขัน้การเกดิลกัษณะนิสยั
ของบุคคลที่สามารถบ่งบอกระดบัจรยิธรรมได้  ซึ่งจะทํา
ใหท้ราบว่านกัเรยีนมจีติสาธารณะมากน้อยเพยีงใด ผูใ้ดมี
ระดบัของจติสาธารณะสงูกว่ากนั  ซึง่ผลการวดัทีไ่ดจ้ะทํา
ใหน้กัเรยีนและครูผูส้อนไดท้ราบระดบัของจติสาธารณะที่
ตรงกบัพฤตกิรรมของนกัเรยีน จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา  
อกีทัง้สามารถใช้วดันักเรยีนจํานวนมากพร้อมกนัได้ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนทีส่ามารถนําผลทีไ่ดจ้ากการ
วดัไปปรบัปรุงกิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อสอดแทรก
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การพฒันาจิตสาธารณะของนักเรยีน นอกจากนัน้สถาน 
ศกึษายงัสามารถนําผลการวดัจากแบบวดัจติสาธารณะไป
ใช้เป็นขอ้มูลประกอบในการพฒันาปรบัปรุงกจิกรรมการ
เรยีนการสอนหรอืกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรเพื่อพฒันาและ
ส่งเสรมิให้นักเรยีนมจีติสาธารณะ นอกจากนัน้สาํนักงาน
เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดชยันาท  
และผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการส่งเสรมิ กํากบัตดิตามการ
จดักจิกรรมพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรยีน  
สามารถนําผลที่ได้จากการวดัไปใช้เป็นแนวทางในการ
กําหนดนโยบายเพื่อเสริมสร้างและพฒันาจิตสาธารณะ
ของนกัเรยีนต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อพฒันาแบบวดัจิตสาธารณะสําหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 จงัหวดัชยันาทโดยมวีตัถุประสงค์
เฉพาะดงัน้ี 
2.1  เพื่อสรา้งแบบวดัจติสาธารณะสาํหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1-3 จงัหวดัชยันาท 
2.2  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัจติสาธารณะ
สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 จงัหวดัชยันาท 
2.3  เพื่อสรา้งเกณฑป์กตสิาํหรบัแปลความหมาย 
คะแนนจากแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1-3 จงัหวดัชยันาท 
2.4  เพื่อจดัทาํคู่มอืการใชแ้บบวดัจติสาธารณะสาํหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 จงัหวดัชยันาท 
 
3.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การพัฒนาแบบวดัจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1-3 จงัหวดัชยันาท  มขี ัน้ตอนดงัน้ี   
3.1  กาํหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาแบบวดั   
3.2  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
เอกสาร  ตําราและงานวจิยั เพื่อใช้ในการกําหนดนิยาม
ศพัทแ์ละเป็นแนวทางในการสรา้งแบบวดั         
3.3  กําหนดตัวชี้ว ัดของจิตสาธารณะโดยยึดตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พ.ศ.2551 ซึ่ง
แบ่งจติสาธารณะเป็น 2 ตวัชีว้ดั  ไดแ้ก่  ตวัชีว้ดัที ่1 การ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน  
ซึง่ประกอบดว้ย 3 พฤตกิรรมบ่งชี ้ ไดแ้ก่ 1.1 การช่วย
พ่อแม่  ผูป้กครอง  ครูทํางานด้วยความเต็มใจ  1.2 การ
อาสาทํางานใหผู้้อื่นด้วยกําลงักาย กําลงัใจและกําลงัสต ิ
ปญัญาโดยไม่หวงัผลตอบแทน และ 1.3 การแบ่งปนั
สิง่ของ ทรพัย์สนิและอื่นๆ และช่วยแก้ปญัหาหรือสร้าง
ความสขุใหก้บัผูอ้ื่น  สว่นตวัชีว้ดัที ่2 การเขา้ร่วมกจิกรรม
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน ชุมชนและสงัคม ซึง่ประกอบ 
ดว้ย 3 พฤตกิรรมบ่งชี ้ไดแ้ก่ 2.1 การดูแลรกัษาสาธารณ- 
สมบตัิและสิง่แวดลอ้มด้วยความเต็มใจ  2.2 การเขา้ร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 
และ 2.3 การเขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อแกป้ญัหาหรอืร่วมสรา้ง
สิ่งที่ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ความกระตอืรอืรน้ 
3.4  กาํหนดนิยามเชงิปฏบิตักิารของจติสาธารณะ 
3.5  กาํหนดใหแ้ต่ละพฤตกิรรมบ่งชีม้น้ํีาหนกัเท่ากนั 
3.6  กาํหนดรปูแบบของแบบวดัทีม่ลีกัษณะเป็น แบบ
วดัเชิงสถานการณ์แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก การให้
คะแนนมตีัง้แต่ 1-5  คะแนน  โดยใหแ้ต่ละพฤตกิรรมบ่งชี้
มีข้อคําถามพฤติกรรมบ่งชี้ละ 7 ข้อ ซึ่ง 2 ตัวชี้ว ัด
ประกอบด้วย 6 พฤติกรรมบ่งชี้  จึงมีขอ้คําถามทัง้หมด
จาํนวน 42 ขอ้ 
3.7  รวบรวมพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติสาธารณะ  
โดยการสนทนากลุ่มย่อยกบันกัเรยีนเพื่อใหน้กัเรยีนระบุ
เหตุการณ์เฉพาะและพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการมจีติสาธารณะ  
แลว้รวบรวมเหตุการณ์  สถานการณ์  พฤตกิรรมทีน่กัเรยีน
สว่นใหญ่ระบเุพื่อสรา้งขอ้คาํถาม   
3.8  สรา้งขอ้คําถามโดยนําเหตุการณ์  สถานการณ์ที่
นกัเรยีนสว่นใหญ่ระบุมาสรา้งเป็นสถานการณ์และตวัละคร
ในขอ้คาํถาม สว่นตวัเลอืกนัน้นําพฤตกิรรมทีน่ักเรยีนระบุ
มาพิจารณาความสอดคล้องกับระดับขัน้จิตพิสัยตาม
แนวคดิจิตพสิยัของ Krathwohl และคณะ โดยแต่ละข้อ
คําถามคดัเลอืกพฤตกิรรมใหค้รบทัง้ 5 ขัน้ ไดแ้ก่ 1) การ
รบัรู ้2) การตอบสนอง 3) การเหน็คุณค่า 4) การจดัระบบ 
และ 5) การสร้างลักษณะนิสัยโดยสร้างข้อคําถามให้
มากกว่าจํานวนที่ต้องการใช้จรงิ 2 เท่า จงึประกอบด้วย
ขอ้คาํถามรวม 84 ขอ้ 
ตวัอย่างขอ้คาํถาม 
ขอ้ 0  ขณะที่นักเรยีนมาส่งการบ้านที่ห้องพกัครู ได้
เหน็เพื่อนกาํลงัช่วยครกูวาดหอ้ง นกัเรยีนจะทาํอย่างไร 
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ก. อาสาช่วยครูกวาดห้องด้วยอีกคน (ขัน้การ
ตอบสนอง ให ้2 คะแนน) 
ข. จะกวาดหอ้งเพราะไดช้่วยครูทํางาน (ขัน้การ
เหน็คุณค่า ให ้3 คะแนน) 
ค. เฉยๆ เพราะเห็นเพื่อนทําแบบน้ีจนชิน (ขัน้
การรบัรู ้ให ้1 คะแนน) 
ง. ชวนเพื่อนคนอื่นมากวาดหอ้งเพื่อช่วยงานคร ู
(ขัน้การจดัระบบ ให ้4 คะแนน) 
จ. ไปกวาดห้องให้ครูทุกครัง้แม้ไม่มีเพื่อนไป
ดว้ย (ขัน้การสรา้งลกัษณะนิสยั ให ้5 คะแนน) 
3.9  นําแบบวัดที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการ         
ทีป่รกึษาวทิยานิพนธเ์พื่อพจิารณาความสอดคลอ้งของขอ้
คาํถามกบันิยามของจติสาธารณะและแนวคดิจติพสิยัของ  
Krathwohl  และคณะ รวมทัง้ความเหมาะสมของข้อ
คาํถามและตวัเลอืก ความชดัเจนของภาษาทีใ่ช ้พรอ้มทัง้
ขอ้เสนอแนะในการปรบัแก ้
3.10  ปรบัแก้ข้อคําถามและตัวเลือกในแบบวดัตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 
แลว้นําเสนอผูเ้ชีย่วชาญเพื่อพจิารณาความสอดคลอ้งของ
ขอ้คําถามกบันิยามเชงิปฏบิตัิการของจติสาธารณะ และ
แนวคดิจติพสิยัของ  Krathwohl และคณะ ความถูกต้อง
เหมาะสมของข้อคําถามและตัวเลือก รวมทัง้ความ
เหมาะสมของภาษาทีใ่ช ้
3.11  นําผลการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญมาตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา (Content  Validity) โดยการคํานวณ
ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามเชงิปฏบิตักิาร
ของจิตสาธารณะ และแนวคิด จิตพิสยัของ Krathwohl  
และคณะ โดยใช้เกณฑ์การพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญที่มี
ค่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป   
3.12  เตรยีมจดัแบบวดัเขา้ฉบบัเพื่อนําไปทดลองใช ้
3.13  นําแบบวดัไปทดลองใชค้รัง้ที ่1  กบันักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1-3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  
ของโรงเรยีนหนัคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์จํานวน 15 คน ซึ่ง
ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจงจากโรงเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในการสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัด เพื่ อ
ตรวจสอบความเหมาะสมชดัเจนของภาษาทีใ่ชใ้นคําชีแ้จง  
ขอ้คาํถามและตวัเลอืก และเวลาทีใ่ชใ้นการทาํแบบวดั  
3.14  นําแบบวดัไปทดลองใชค้รัง้ที ่2  กบันักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  
ในโรงเรียนขนาดเล็กคือ โรงเรียนเนินขามรัฐประชา- 
นุเคราะห ์จํานวน 5 คน โรงเรยีนขนาดกลางคอื โรงเรยีน
หนัคาพทิยาคม จํานวน 24  คน โรงเรยีนขนาดใหญ่คือ  
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จํานวน 27 คน และโรงเรียน
ขนาดใหญ่พเิศษคอื โรงเรยีนชยันาทพทิยาคม จํานวน 50 
คน รวมทัง้หมด 106 คน ซึง่ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุ่มอย่างง่าย
ตามขนาดโรงเรียนจากโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัด  โดยสุ่มนักเรียนมา 
ร้อยละ 3 ของจํานวนนักเรียนทัง้หมดที่กําลังศึกษาชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในแต่ละโรงเรียน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพรายข้อในประเด็นค่าอํานาจจําแนกของแบบวดั
โดยการเปรยีบเทยีบสดัส่วนคะแนนของผู้ตอบในกลุ่มสูง
และกลุ่มตํ่า นอกจากน้ียงัวเิคราะห์ค่าอํานาจจําแนกโดย
แยกผูเ้รยีนเป็นกลุ่มสงูและกลุ่มตํ่าแลว้เปรยีบเทยีบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ดว้ยสถติทิ ี(t-test)   
3.15  คัดเลือกข้อคําถามที่มีค่าอํานาจจําแนกตาม
เกณฑ์จากทัง้ 2 วธิมีาพจิารณาร่วมกนัแล้วคดัเลอืกให้
เหลอืขอ้คาํถามจาํนวน 42 ขอ้   
3.16  นําแบบวดัไปทดลองใชค้รัง้ที ่3 กบันักเรยีนที่
กําลงัศกึษาอยู่ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 ภาคเรยีนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 ในโรงเรียนขนาดเล็กคือ โรงเรียน 
ศรสีโมสรวทิยา จํานวน 12 คน โรงเรยีนขนาดกลางคอื  
โรงเรยีนวดัสงิห์ จํานวน 24  คน โรงเรยีนขนาดใหญ่คอื  
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จํานวน 64 คน และโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษคือ โรงเรียนชยันาทพิทยาคม จํานวน 
118 คน รวมทัง้หมด 218 คน ซึง่ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุ่มอย่าง
ง่ายตามขนาดโรงเรยีนจากโรงเรยีนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
ในการวเิคราะห์คุณภาพด้านค่าอํานาจจําแนกและสร้าง
เกณฑป์กตขิองแบบวดั โดยสุ่มนักเรยีนมารอ้ยละ 7 ของ
จํานวนนักเรยีนทัง้หมดที่กําลงัศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1-3  ในแต่ละโรงเรียน เพื่อตรวจสอบคุณภาพรายฉบับ
ของแบบวดัในประเด็นของความตรงตามโครงสร้างโดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาค่าไคสแควร์ (
2χ ) ที่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิต ิ
(p<0.05) และค่า Standard  RMR ทีน้่อยกว่า 0.05 ซึ่ง
แสดงว่าโมเดลมคีวามเหมาะสมกลมกลนืในระดบัด ี และ
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วิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบวดัทัง้รายด้านและราย
ฉบบัโดยใชส้ตูรสมัประสทิธิแ์อลฟาของ  Cronbach   
3.17  จัดทําแบบวัดฉบับสมบูรณ์แล้วนําไปใช้กับ
นักเรยีนที่กําลงัศกึษาอยู่ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 ในภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 ในจงัหวดัชยันาท  ประกอบ 
ด้วยโรงเรียนขนาดเล็กคือ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม  
จํานวน 40 คน และโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จํานวน 74 
คน โรงเรยีนขนาดกลางคอื โรงเรยีนอุลติไพบูลยช์นูปถมัภ ์
จํานวน 91 คน และโรงเรียนสรรพยาวิทยา  จํานวน 75 
คน  โรงเรียนขนาดใหญ่คือ โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์ 
จํานวน 213 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคือ  
โรงเรยีนชยันาทพทิยาคม  จํานวน 237 คน รวมทัง้หมด 
730 คน  ซึ่งผู้วิจ ัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ ใช้
สัดส่วนการสุ่มขนาดของโรงเรียนเท่ากับ  0.30 และ
สดัส่วนการสุ่มห้องเรียนเท่ากับ 0.20 เพื่อสร้างเกณฑ์
ปกตสิาํหรบัแปลความหมายคะแนน     
3.18  จดัทําคู่มอืการใชแ้บบวดัฉบบัร่าง โดยนําไปให้
ครโูรงเรยีนหนัคาราษฎรร์งัสฤษดิ ์ จํานวน 5 ท่าน ศกึษา
และทดลองบรหิารการสอบตามคู่มอื 
3.19  ปรบัแกคู้่มอืการใชแ้บบวดัตามความเหน็ของครู
ทีท่ดลองใชคู้่มอืฉบบัร่าง  แลว้จดัทําเป็นคู่มอืการใชแ้บบ
วดัฉบบัสมบรูณ์ 
 
4.  ผลการวิจยั 
4.1  การสรา้งแบบวดัจติสาธารณะสาํหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1-3  จงัหวดัชยันาท มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวดัระดบัจติสาธารณะของนักเรยีน  
โดยกําหนดตัวชี้วดัของจติสาธารณะตามที่กําหนดไว้ใน
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ซึง่แบ่งจติ
สาธารณะเป็น 2 ตัวชี้วดัคือ ตัวชี้วดัที่ 1 การช่วยเหลือ
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทนซึ่งประกอบ 
ด้วย 3 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1.1 การช่วยเหลือพ่อแม่  
ผู้ปกครอง  ครูทํางานด้วยความเต็มใจ  1.2 การอาสา
ทาํงานใหผู้อ้ื่นดว้ยกาํลงักาย กาํลงัใจ และกาํลงัสตปิญัญา
โดยไม่หวังผลตอบแทน และ 1.3 การแบ่งปนัสิ่งของ  
ทรพัย์สนิและอื่นๆ และช่วยแก้ปญัหาหรอืสร้างความสุข
ให้กบัผู้อื่น  ส่วนตัวชี้วดัที่ 2 การเขา้ร่วมกจิกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรยีน ชุมชน และสงัคม ซึ่งประกอบด้วย 
3 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 2.1 การดูแลรักษาสาธารณ-
สมบตัแิละสิง่แวดล้อมด้วยความเต็มใจ  2.2 การเขา้ร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสงัคม  
และ  2.3 การเขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อแกป้ญัหาหรอืร่วมสรา้ง
สิ่งที่ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ความกระตอืรอืรน้  ผูว้จิยัไดก้ําหนดน้ําหนักความสําคญั
ของจติสาธารณะแต่ละพฤตกิรรมบ่งชีใ้หม้น้ํีาหนักเท่ากนั
คือมีข้อคําถามพฤติกรรมบ่งชี้ละ 7 ข้อ รวมข้อคําถาม
ทัง้หมด 42 ขอ้ จากนัน้กําหนดให้แบบวดัมลีกัษณะเป็น
แบบวดัเชงิสถานการณ์แบบเลอืกตอบ 5 ตวัเลอืก  การให้
คะแนนมีตัง้แต่ 1-5 คะแนน ตามลําดบัขัน้จิตพิสยัตาม
แนวคดิจติพสิยัของ Krathwohl และคณะ  ซึง่ผูว้จิยัสรา้ง
ข้อคําถามมากกว่าที่ต้องการใช้จริง 2 เท่า จึงประกอบ 
ดว้ยขอ้คาํถามรวม 84 ขอ้  
4.2  การตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัจติสาธารณะ
สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3  จงัหวดัชยันาท 
4.2.1  ขอ้คําถามจาํนวน 84 ขอ้ มคีวามตรงตาม
เน้ือหาโดยมคี่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คําถาม (IOC)  
ตัง้แต่ 0.60-1.00 ซึง่ผ่านเกณฑก์ารพจิารณาทุกขอ้   
4.2.2  การทดลองใช้ครัง้ที่ 1 กบันักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ ์ 
จํานวน 15 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมชดัเจนของ
ภาษาทีใ่ชใ้นคําชี้แจง  ขอ้คําถาม ตวัเลอืก และเวลาที่ใช้
ในการทาํแบบวดั  พบว่านกัเรยีนมคีวามเขา้ใจในคําชีแ้จง  
ขอ้คําถามและตวัเลอืกเป็นอย่างด ี โดยใช้เวลาในการทํา
แบบวดั 30 นาท ี
4.2.3  การทดลองครัง้ที ่2 กบันักเรยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่1-3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 ในโรงเรยีน 
เนินขามรฐัประชานุเคราะห ์จาํนวน 5 คน  โรงเรยีนหนัคา
พิทยาคม  จํานวน 24  คน โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์ 
จํานวน 27 คน  และโรงเรยีนชยันาท-พิทยาคม จํานวน 
50 คน รวมทัง้หมด  106 คน เพื่อตรวจสอบ คุณภาพราย
ขอ้ในประเดน็ค่าอํานาจจําแนกโดยการคํานวณค่าอํานาจ
จําแนกจากสดัส่วนคะแนนของผู้ตอบในกลุ่มสูงและกลุ่ม
ตํ่ า  และคํานวณค่าสถิติทดสอบที (t-test)  จากนั ้น
คดัเลอืกขอ้คาํถามทีม่คีุณภาพตามเกณฑไ์ปใชจ้ํานวน 42 
ขอ้ พบว่าขอ้คําถามมคี่าอํานาจจําแนกตัง้แต่  0.33-0.60  
และมคี่า t  ตัง้แต่  4.71-19.32  ซึง่ถอืว่าเป็นขอ้คําถามที่
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มีอํานาจจําแนกเป็นไปตามเกณฑ์ สามารถจําแนก
นกัเรยีนทีม่รีะดบัจติสาธารณะทีแ่ตกต่างกนัออกจากกนัได ้
4.2.4  การทดลองใชค้รัง้ที ่3  กบันักเรยีนทีก่ําลงั
ศกึษาอยู่ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการ 
ศกึษา 2556  ใน โรงเรยีนศรสีโมสรวทิยา จํานวน 12 คน  
โรงเรยีนวดัสงิห์ จํานวน 24 คน โรงเรยีนคุรุประชาสรรค ์
จาํนวน 64 คน และโรงเรยีนชยันาทพทิยาคม จํานวน 118 
คน รวมทัง้หมด 218 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพรายฉบบั
ของแบบวดัในประเด็นของความตรงตามโครงสร้างโดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบวัดมี
ความตรงตามโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย 2 ตวัชี้วดั ซึ่ง
โครงสร้างของแบบวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์โดยค่าไคสแควรท์ี ่df เท่ากบั 748 มคี่า
เท่ากบั 795.46 (p=0.11) ค่า Standardized RMR  มคี่า 
0.09 ค่า RMSEA มคี่า 0.02 ค่า GFI มคี่า 0.85 ค่า AGFI  
มคี่า 0.82 ส่วนการตรวจสอบความเที่ยงโดยการคํานวณ
สมัประสทิธิแ์อลฟาของ Cronbach พบว่า  ค่าความเทีย่ง
ของแบบวดัทัง้ฉบบัมคี่าเท่ากบั 0.93 ซึง่ตวัชีว้ดัที ่1 และ
ตวัชีว้ดัที ่2  มคี่าความเทีย่ง 0.89  และ 0.92 ตามลําดบั  
โดยพฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1.1 พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1.2  
พฤตกิรรมบ่งชีท้ี ่ 1.3  พฤตกิรรมบ่งชีท้ี ่ 2.1 พฤตกิรรม
บ่งชี้ที ่ 2.2 และพฤตกิรรมบ่งชีท้ี่ 2.3 มคี่าความเที่ยง  
0.78  0.73  0.64  0.84  0.74 และ 0.80 ตามลาํดบั 
4.3  การสร้างเกณฑ์ปกตขิองแบบวดัจติสาธารณะ
สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3  จงัหวดัชยันาท 
ผูว้จิยัไดส้รา้งเกณฑป์กตขิองแบบวดัจติสาธารณะโดย
นําคะแนนดิบที่ได้จากการทําแบบวัดมาแปลงเป็นค่า
ตําแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์แล้วนําไปเปิดตารางเพื่อแปลง
เป็นคะแนนมาตรฐานทปีกติแลว้สรา้งสมการถดถอยเพื่อ
ขยายคะแนนมาตรฐานทีปกติเป็นเกณฑ์ปกติ โดยมี
เกณฑก์ารพจิารณาระดบัจติสาธารณะดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 เกณฑก์ารพจิารณาระดบัจติสาธารณะ 
T-NORMS ระดบั 
ตัง้แต่ T65  ขึน้ไป มจีติสาธารณะในระดบัสงูมาก 
ตัง้แต่  T55-T65 มจีติสาธารณะในระดบัสงู 
ตัง้แต่  T45-T54 มจีติสาธารณะในระดบัสงูปานกลาง 
ตัง้แต่  T35-T44 มจีติสาธารณะในระดบัสงูตํ่า 
เท่ากบัหรอืตํ่ากว่า T34 มจีติสาธารณะในระดบัสงูตํ่ามาก 
เกณฑป์กตริายพฤตกิรรมบ่งชี ้ไดแ้ก่ พฤตกิรรมบ่งชี้
ที ่1.1 การช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูทํางานดว้ยความเตม็
ใจ มคี่า T3 – T89 พฤตกิรรมบ่งชีท้ี ่1.2 การอาสาทํางาน
ใหผู้อ้ื่นด้วยกําลงักาย กําลงัใจ และกําลงั สตปิญัญาโดย
ไม่หวงัผลตอบแทน มคี่า T16 - T84  พฤตกิรรมบ่งชีท้ี ่1.3 
การแบ่งปนัสิง่ของ  ทรพัยส์นิและอื่นๆ และช่วยแกป้ญัหา
หรอืสรา้งความสุขใหก้บัผูอ้ื่น  มคี่า T14 - T88 พฤตกิรรม
บ่งชีท้ี ่2.1 การดูแลรกัษาสาธารณสมบตัแิละสิง่แวดลอ้ม
ดว้ยความเตม็ใจ มคี่า T22 – T79 พฤตกิรรมบ่งชีท้ี ่2.2 การ
เขา้ร่วมกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน  ชุมชน และ
สงัคม มคี่า T15 – T85 และพฤตกิรรมบ่งชีท้ี ่2.3 การเขา้
ร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปญัหาหรือร่วมสร้างสิง่ที่ดีงามของ
ส่วนรวมตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ดว้ยความกระตอืรอืร้น  
มคี่า T17 - T85 ตามลาํดบั ซึง่แสดงถงึระดบัของพฤตกิรรม
บ่งชีท้ีม่คีวามแตกต่างกนัตัง้แต่ระดบัตํ่ามากจนถงึสงูมาก 
เกณฑป์กตริายตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดัที ่1 การช่วยเหลอื
ผูอ้ื่นดว้ยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน  มคี่า T-4-
T103 และตวัชีว้ดัที ่2 การเขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อโรงเรยีน ชุมชนและสงัคม มคี่า T13 -T88 ตามลําดบั ซึง่
แสดงถึงระดับของตัวชี้ว ัดที่มีความแตกต่างกันตัง้แต่
ระดบัตํ่ามากจนถงึสงูมาก 
เกณฑป์กตริวมทัง้ฉบบัมคี่า T1-T99  ซึง่แสดงถงึระดบั
ของจติสาธารณะทีม่คีวามแตกต่างกนัตัง้แต่ระดบัตํ่ามาก
จนถงึสงูมาก 
4.4  การจดัทาํคู่มอืการใชแ้บบวดัจติสาธารณะสาํหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 จงัหวดัชยันาท หลงัจาก
ที่ผู้วิจ ัยได้ทําจัดคู่มือการใช้แบบวัดฉบบัร่างแล้วให้ครู
โรงเรยีนหนัคาราษฎรร์งัสฤษดิ ์จํานวน 5 ท่าน ศกึษาและ
ทดลองบรหิารการสอบตามคู่มอืฉบบัร่าง พบว่าครูทุกท่าน
ศกึษารายละเอยีดตามคู่มอืฉบบัร่างแล้วเกดิความเขา้ใจ  
สามารถบรหิารการสอบได้ถูกต้องตามขัน้ตอน สามารถ
ตรวจใหค้ะแนนและแปลคะแนนไดถู้กตอ้งตามเกณฑก์าร
ให้คะแนนและเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนที่
กําหนด โดยครูผู้สอนให้ความเหน็ว่าคู่มอืการใช้มคีวาม
ละเอยีด ชดัเจน  มสี่วนประกอบทีส่าํคญัครบถ้วน  อธบิาย
รายละเอยีดไดส้มบรูณ์ จงึอ่านแลว้เขา้ใจไดต้รงกนั อกีทัง้
มเีกณฑ์ปกติสําหรบัแปลความหมายระดบัจติสาธารณะ
ของนักเรียนทัง้ในระดับพฤติกรรมบ่งชี้ ระดับตัวชี้ว ัด  
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และเกณฑป์กติรวมทัง้ฉบบั ซึ่งคู่มอืการใช้มรีายละเอยีด  
ดงัน้ี 1) วตัถุประสงค์ของแบบวดัจติสาธารณะ 2) นิยาม
ของจติสาธารณะ 3) ลกัษณะของแบบวดัจติสาธารณะ 4) 
โครงสรา้งของแบบวดัจติสาธารณะ 5) แบบวดัจติสาธารณะ
และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน  6) คุณภาพของแบบวดั
จติสาธารณะ 7) เวลาทีใ่ชใ้นการดําเนินการวดัจติสาธารณะ 
8) วิธีดําเนินการวดัจิตสาธารณะ 9) การให้คะแนนและ
การแปลความหมายคะแนนจากแบบวดัจติสาธารณะ 
 
5.  อภิปรายผลการวิจยั 
5.1  การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 
จากการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยการ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญพบว่าคําชี้แจงของแบบวัดมี
ความชดัเจนด ี ส่วนค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คําถาม 
(IOC) มคี่าตัง้แต่ 0.60-1.00  ซึ่งผ่านเกณฑ์การพจิารณา
ทุกข้อ และสถานการณ์ในข้อคําถามมีความชัดเจน
เหมาะสม แต่ควรเปลี่ยนชื่อตัวละครที่พ้องกับชื่อของ
นักแสดงหรอืนักร้องโดยให้เปลี่ยนไปใช้คําว่า “นักเรยีน” 
แทน อกีทัง้การใหค้ะแนนตวัเลอืกทุกขอ้เป็นไปตามระดบั
ขัน้จติพสิยัของ Krathwohl และคณะ  แสดงว่าขอ้คําถาม
ในแบบวดัมคีวามตรงตามเน้ือหา ดงัทีพ่รทพิย ์[7] กล่าวว่า  
ความตรงตามเน้ือหาของขอ้คําถามแสดงได้ด้วยค่าดชันี
ความสอดคลอ้งทีม่คี่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป 
5.2  การตรวจสอบค่าอาํนาจจาํแนก   
ผลจากการนําแบบวดัไปวเิคราะหห์าค่าอํานาจจําแนก
โดยการคํานวณค่าอํานาจจําแนกจากสดัส่วนคะแนนของ
ผูต้อบในกลุ่มสงูและกลุ่มตํ่า  พบว่าแบบวดัจติสาธารณะที่
สรา้งขึน้มคี่าอาํนาจจําแนกตัง้แต่  0.33-0.60  แสดงว่าขอ้
คําถามในแบบวัดมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังที ่ 
พสิณุ [8] กล่าวว่าขอ้คําถามทีด่ทีีส่ามารถนําไปใชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลได้ต้องมคี่าอํานาจจําแนกตัง้แต่ 0.20  
ขึ้นไป นอกจากน้ีตามเกณฑ์การพิจารณาค่าอํานาจ
จาํแนกของ  Hopkins, et  al. [9]  ระบุว่าค่าอํานาจจําแนก 
0.30-0.39 แสดงถึง ค่าอํานาจจําแนกด ีและค่าอํานาจ
จาํแนกตัง้แต่ 0.40 ขึน้ไป แสดงถงึค่าอํานาจจําแนกดมีาก  
แสดงว่าขอ้คําถามในแบบวดัจติสาธารณะทีส่รา้งขึน้มคี่า
อํานาจจําแนกอยู่ในระดบัดีถึงดมีาก อกีทัง้ยงัสอดคล้อง
กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหาคุณภาพของแบบวัด    
จติสาธารณะที่สร้างไว้แล้วของจุฑาพร [10] และปถัมา 
[11] ซึง่มคี่าอํานาจจําแนกตัง้แต่ 0.22-0.71 และจากการ
คาํนวณค่าสถติทิดสอบท ี(t-test) พบว่าขอ้คําถามในแบบ
วดัมคี่า t ตัง้แต่ 4.71-19.32 แสดงว่าขอ้คําถามในแบบวดั
มคีุณภาพตามเกณฑท์ีก่ําหนด กล่าวคอื ขอ้คําถามทีค่่า t  
มากกว่าหรอืเท่ากบั 1.75  ถอืว่าขอ้คําถามนัน้จาํแนกคน
เป็นสองกลุ่มได้ มีอํานาจจําแนกตามเกณฑ์ สามารถ
นําไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลได ้[12] นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหาคุณภาพของแบบวดัจติ
สาธารณะที่สร้างไว้แล้วซึ่งมีค่า t  ตัง้แต่ 1.84-10.09  
ของศริลิกัษณ์ [13] และอรุณี และคณะ [14] 
5.3  การตรวจสอบความตรงตามโครงสรา้ง 
ผลการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างโดยการ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั พบว่าแบบวดัมคีวามตรง
ตามโครงสรา้งทีป่ระกอบดว้ย 2 ตวัชีว้ดั ซึง่โครงสรา้งของ
แบบวดัมคีวามสอดคล้องกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์  
โดยค่าไคสแควรท์ี่ df เท่ากบั 748 มคี่าเท่ากบั 795.46 
(p=0.11) ค่ารากกําลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Standardized  RMR) มคี่า 0.09 ค่า
รากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดย 
ประมาณ (RMSEA) มีค่า 0.02 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) มีค่า 0.85 และดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนที่ปรบัค่าแล้ว (AGFI) มีค่า 0.82 ซึ่งสอดคล้อง
กับเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ดงัทีสุ่ภมาส และคณะ [15]  
กล่าวว่าดชันีทีใ่ชบ้อกความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดล
กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์มีหลายตัว แต่ไม่มีดชันีตัวใดตัว
หน่ึงที่ดีกว่าดัชนีตัวอื่นๆ เพราะดัชนีแต่ละตัวจะใช้ใน 
แต่ละกรณี เช่น ค่าไคสแควร์ต้องไม่มนีัยสําคญัทางสถิต ิ 
ค่า RMSEA ควรมคี่าน้อยกว่า 0.05 ค่า GFI ควรมคี่า
มากกว่า 0.90 และค่า AGFI ควรมคี่ามากกว่า 0.90 
5.4  การตรวจสอบความเทีย่ง 
ผลการตรวจสอบความเทีย่งโดยการคํานวณสมัประสทิธิ ์
แอลฟาของ Cronbach  พบว่าแบบวดัจติสาธารณะใน
ตวัชีว้ดัที ่1 และตวัชีว้ดัที ่2  มคี่าความเทีย่งเท่ากบั  0.89  
และ 0.92 ตามลาํดบั โดยพฤตกิรรมบ่งชีท้ี ่1.1 พฤตกิรรม
บ่งชี้ที่ 1.2 พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1.3  พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2.1 
พฤตกิรรมบ่งชีท้ี ่2.2 และพฤตกิรรมบ่งชีท้ี ่2.3 มคี่าความ
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เทีย่งเท่ากบั 0.78  0.73  0.64  0.84  0.74 และ 0.80 
ตามลําดบั ส่วนแบบวัดทัง้ฉบับมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 
0.93 ซึง่สอดคลอ้งกบัพรทพิย ์[7] ทีก่ล่าวว่า เครื่องมอืวดั
ที่ดีควรมีค่าความเที่ยงเข้าใกล้ 1 นอกจากน้ีตามเกณฑ์
การพจิารณาค่าความเทีย่งของ Ebel and Frisbie [16] 
ทีว่่าค่าความเทีย่ง 0.41-0.70 แสดงถงึค่าความเทีย่งระดบั
ปานกลาง  ค่าความเที่ยง 0.71-0.90 แสดงถึง ค่าความ
เทีย่งระดบัสงู และค่าความเทีย่ง  0.91-1.00 แสดงถงึค่า
ความเทีย่งระดบัสงูมาก จงึสรุปไดว้่าแบบวดัจติสาธารณะ
ทีส่ร้างขึน้มคี่าความเที่ยงรายพฤติกรรมบ่งชี้อยู่ในระดบั
ปานกลางถึงสูง ค่าความเที่ยงรายตวัชี้วดัอยู่ในระดบัสูง
ถงึสงูมาก และค่าความเทีย่งทัง้ฉบบัอยู่ในระดบัสงูมาก 
5.5  คะแนนการตอบแบบวดัจติสาธารณะสาํหรบั 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 จงัหวดัชยันาท   
จากการวเิคราะหค์่าสถิตพิืน้ฐานของคะแนนการตอบ
แบบวดัพบว่า  คะแนนรวมการตอบแบบวดัของนักเรยีนมี
คะแนนตํ่าสุดเท่ากบั 76 คะแนนสงูสุดเท่ากบั 167 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากบั 127.44 และค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากบั 60.69 
หากพจิารณาค่าเฉลีย่ร้อยละของคะแนนการตอบแบบวดั
จติสาธารณะแต่ละพฤตกิรรมบ่งชี ้พบว่า  พฤตกิรรมบ่งชี้
ที ่1.1 มคี่าเฉลีย่รอ้ยละสงูสดุเท่ากบั 64.97 ส่วนพฤตกิรรม
บ่งชี้อื่นมคี่าเฉลี่ยร้อยละใกลเ้คยีงกนั  คอืพฤตกิรรมบ่งชี้
ที่  2.2 พฤติกรรมบ่งชี้ที่  2.1 พฤติกรรมบ่งชี้ที่  2.3 
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1.3 และพฤติกรรมบ่งชีท้ี่ 1.2 ซึง่มคี่า 
เฉลีย่รอ้ยละเท่ากบั  60.91 60.60  59.71  59.40 และ  
58.49 ตามลําดบั และหากพิจารณาค่าเฉลี่ยร้อยละของ
คะแนนการตอบแบบวดัจติสาธารณะแต่ละตวัชีว้ดั พบว่า  
ตวัชีว้ดัที ่1 มคี่าเฉลี่ยรอ้ยละสูงสุดเท่ากบั 60.91 รองลง
ไปคอืตวัชีว้ดัที ่2 ซึง่มคี่าเฉลีย่รอ้ยละเท่ากบั 60.42 ซึ่ง
หากพจิารณาค่าเฉลีย่รอ้ยละของคะแนนจติสาธารณะของ
นักเรยีนจะพบว่าคะแนนจติสาธารณะของนักเรยีนใน แต่
ละพฤติกรรมบ่งชี้ แต่ละตัวชี้ว ัดและในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ทัง้น้ีเน่ืองจากนักเรียนระดับชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที่ 1-3 เป็นช่วงวยัรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก
ด้าน ทัง้ทางกาย อารมณ์ สงัคมและความคิด  ประกอบ
กบัจากการสงัเกตพฤติกรรมนักเรยีนพบว่านักเรยีนส่วน
ใหญ่จะไม่ช่วยเหลือผู้อื่นหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสว่นรวมหากไม่ไดร้บัการรอ้งขอ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัผลการประชุมผูป้กครองของโรงเรยีนทีบ่อกว่านกัเรยีน
จะไม่ช่วยผู้ปกครองเช่นกนัหากไม่ได้รบัการบอกกล่าว  
ทําให้คะแนนการตอบ แบบวดัจิตสาธารณะอยู่ในระดับ
ปานกลางดงักล่าวขา้งตน้ 
5.6  เกณฑป์กตขิองแบบวดั 
หากขยายคะแนนดบิของแบบวดัจติสาธารณะทัง้ ราย
พฤตกิรรมบ่งชี ้รายตวัชีว้ดั และรวมทัง้ฉบบัใหค้รอบคลุม
ทุกช่วงคะแนนแลว้นําไปแปลงเป็นคะแนนทปีกต ิผลปรากฏ
ว่าสามารถนําคะแนนทีไ่ดม้าเทยีบกบัเกณฑป์กตแิละแปล
ผลเป็นระดบัจติสาธารณะไดอ้ย่างครอบคลุม ดงัทีพ่รทพิย ์
[7] และลว้น และองัคณา [12]  กล่าวไวว้่าการสรา้งเกณฑ์
ปกตติอ้งมคีวามเป็นตวัแทนทีด่ ีตรงประเดน็ เป็นปจัจุบนั 
สามารถนํามาเปรยีบเทยีบได้  และมคีวามเหมาะสม  จงึ
สรุปได้ว่าเกณฑ์ปกติของแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3  จงัหวดัชยันาท สามารถ
นําไปใชไ้ดเ้ป็นอย่างด ี
5.7  คู่มอืการใชแ้บบวดั 
จากการที่ผู้วจิยัได้ทําจดัคู่มอืการใช้แบบวดัฉบบัร่าง
แลว้ให้ครู  จํานวน 5 ท่าน  ศกึษาและทดลองบรหิารการ
สอบตามคู่มอืฉบบัร่าง พบว่าครูทุกท่านศกึษารายละเอยีด
ตามคู่มอืฉบบัร่างแลว้เกดิความเขา้ใจ สามารถบรหิารการ
สอบได้ถูกต้องตามขัน้ตอน สามารถตรวจให้คะแนนและ
แปลคะแนนไดถู้กตอ้งตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนและเกณฑ์
การแปลความหมายของคะแนนทีก่าํหนด โดยครูผูส้อนให้
ความเห็นว่าคู่มือการใช้มีความละเอียด ชัดเจน มีส่วน 
ประกอบทีส่าํคญัครบถว้น  อธบิายรายละเอยีดไดส้มบูรณ์ 
จงึอ่านแล้วเขา้ใจได้ตรงกนั  สอดคล้องกบัพชิติ [17] ที่
กล่าวว่าคาํชีแ้จงของแบบทดสอบจะช่วยสรา้งความเขา้ใจ
ในการทาํขอ้สอบแก่ผูป้ฏบิตั ิ และช่วยป้องกนัปญัหาหรอื
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการสอบ  
นอกจากนัน้คาํชีแ้จงควรประกอบดว้ยจุดมุ่งหมายของการ
วดัลกัษณะของแบบทดสอบ  จํานวนขอ้สอบ เวลาทีใ่ชใ้น
การสอบ  วธิกีารตอบ  และการตรวจใหค้ะแนน จงึสรุปได้
ว่าคู่มอืการใชแ้บบวดัทีจ่ดัทาํขึน้มคีวามเหมาะสม  ชดัเจน  
และมสีว่นประกอบครบถว้นสมบรูณ์        
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6.  ข้อเสนอแนะ 
6.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการนําแบบวดัจติสาธารณะ
สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3  ไปใช ้
6.1.1 ผูท้ีนํ่าแบบวดัจติสาธารณะสาํหรบั 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จังหวัดชัยนาท ไปใช ้ 
ควรศึกษาคู่มือการใช้แบบวัดให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตาม  
เพื่อให้สามารถบริหารการสอบและแปลความหมาย
คะแนนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
6.1.2  การนําแบบวดัไปใชก้บันกัเรยีนควรชีแ้จง
ว่าผลการตอบจะไม่มีผลต่อคะแนนและผลการเรียน 
การสอน  รวมทัง้เน้นใหน้ักเรยีนเลอืกตอบตามความจรงิ  
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงระดับจิตสาธารณะที่ตรงกับ
พฤตกิรรมของนกัเรยีนมากทีส่ดุ 
6.1.3  ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรนําแบบวดัจติสาธารณะ
ไปใช้วดัระดบัจิตสาธารณะของนักเรยีน แล้วนําผลที่ได้
จากการวดัไปใช้ปรบัปรุงกจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อ
เสรมิสรา้งและพฒันาจติสาธารณะของนกัเรยีนต่อไป 
6.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
6.2.1  ควรมกีารวจิยัเพื่อพฒันาวธิกีารแบบวดั
จติสาธารณะที่สามารถตรวจสอบระดบัพฤตกิรรมของจติ
สาธารณะในลักษณะสะสมแบบขัน้บันไดที่สามารถ
ตรวจสอบไดว้่านกัเรยีนมพีฤตกิรรมทีค่รบถว้น 
6.2.2  ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ
ของนักเรียนซึ่งนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 จงัหวดั
ชัยนาท  มีคะแนนการตอบแบบวัดจิตสาธารณะทัง้ใน
ระดบัพฤติกรรมบ่งชี้  ตวัชี้วดัในในภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง  จึงควรมีการวิจยัเพื่อพัฒนารูปแบบการจดั
กจิกรรมเพื่อส่งเสรมิระดบัจติสาธารณะของนักเรยีนใหส้งู
ยิง่ขึน้ต่อไป 
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